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Fa quatre anys que parlem de crisi i ens sembla que encara
en parlarem molts anys més. 
Inicialment, semblava una cosa passatgera, un lleuger
refredat. Arreu volíem veure, amb més fe que realisme,
brots verds. Els ajustos que se’ns proposaven els valoràvem
i vivíem com a molèsties que passen de pressa, com a
xàfecs que escampen aviat.
Però, malauradament, no ha estat així. Aquest any, després
de canviar governs, després de veure propòsits i
despropòsits, després de confiances i desconfiances, ha
estat l’any en què hem constatat que la crisi ha vingut per
quedar-se. I ningú no sap predir fins a quan.
El 2012 ha estat l’any en què hem començat a veure els
límits del sistema. A tastar la cruesa d’una societat en
què els mecanismes de benestar, que van parar el primer
cop, s’han vist definitivament superats. L’any dels aturats
sense prestacions, dels desnonaments sense compassió,
dels acomiadaments accelerats. Ha estat també l’any en
què hem pogut començar a copsar la magnitud del
desastre: a veure els grans forats que banquers i promo-
tors immobiliaris han deixat; a constatar els límits ecolò-
gics; a comprendre fins a quin punt les maniobres espe-
culatives eren una simple estafa destinada a sagnar-nos.
Ha estat l’any, en definitiva, en què s’ha fet palès fins a
on ens ha portat la dèria de posar el guany il·limitat al
centre del model econòmic, del model social i de la
moral col·lectiva.
Per això, enguany, hem volgut dedicar el dossier dels
Materials del Baix Llobregat a la crisi, amb una quàdruple
perspectiva: 
En primer lloc, el context ecològic i econòmic de la crisi,
amb un article de Carles Riba en què s’analitza la crisi glo-
balment i es fan propostes de com adaptar-s’hi localment.
En segon lloc, com s’afronta la crisi i quines propostes de
futur i oportunitats de redreçament es fan des dels sectors
productius i comercials, amb un article de PIMEC-SEFES i un
altre de la delegació de la Cambra de Comerç al Baix
Llobregat.
En tercer lloc, com es viu i quines oportunitats dóna la crisi
al tercer sector, el de l’economia social i l’associacionisme,
amb un article d’Àngel Arroyes.
I, finalment, un article elaborat per la redacció de Materials
a partir de sis entrevistes a destacats polítics de tots colors,
responsables de les administracions públiques de la comar-
ca, ajuntaments i Consell Comarcal, en què ens parlen de
com s’està afrontant la crisi des del primer nivell adminis-
tratiu, el més proper al ciutadà, i quines polítiques poden
portar a terme per combatre’n els efectes socialment més
perversos.
Esperem que aquest dossier, de plena actualitat, pugui ser
útil en la gran reflexió col·lectiva que l’actual situació ens
demana d’emprendre.
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